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En la presente investigación se planteó el siguiente problema ¿Cuál es la 
relación entre el mensaje publicitario del spot “Corona Sunset” y la acción de 
compra de la marca de cerveza Corona Extra Perú en los jóvenes de 18  a 24 
años del V ciclo en la facultad de comunicaciones de la Universidad Jaime 
Bausate y Meza Lima – Jesús María en el 2016? Asimismo se determinó el 
siguiente objetivo: Identificar la relación entre el mensaje publicitario del spot 
“Corona Sunset” y la acción de compra de la marca de cerveza Corona Extra 
Perú en los jóvenes de 18  a 24 del V ciclo en la facultad de comunicaciones de 
la Universidad Jaime Bausate y Meza Lima – Jesús María en el 2016, para ello 
se utilizó la técnica de las encuestas y el instrumento utilizado en este proyecto 
fue el cuestionario con un factor de validación del 91% y confiabilidad de 0.90 
Llegando a la siguiente conclusión, que efectivamente existe relación entre el 
mensaje publicitario y la acción de compra en base al spot “Corona Sunset”, 
donde los alumnos encuestados manifiestan que se sienten familiarizados con 
el mensaje del spot publicitario, que transmite pasarla bien, amistad y olvidarse 
del estrés disfrutando del momento. 















In the present investigation the following problem was raised: What is the 
relationship between the advertising message of the "Corona Sunset" spot and 
the purchase action of the Corona Extra Perú beer brand in the students between 
18 to 24 years of the V cycle in the Faculty of Communications of the University 
Jaime Bausate and Meza Lima - Jesus Maria in 2016? Likewise, the following 
objective was determined: To identify the relationship between the advertising 
message of the "Corona Sunset" spot and the purchase of the Corona Extra Perú 
beer brand in youngsters from 18 to 24 of the 5th cycle in the Communications 
Faculty of the Jaime Bausate and Meza University, Lima - Jesús María in 2016, 
for this study was used the technique of the surveys and the instrument used in 
this project was the questionnaire with a validation factor of 91% and reliability of 
0.90 Arriving at the following conclusion, That there is indeed a relationship 
between the advertising message and the purchase action based on the "Crown 
Sunset" spot, where the students surveyed state that they feel familiar with the 
message of the advertising spot, which transmits a good time, friendship and 
forget the stress enjoying the moment. 
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